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ABSTRACT
Simpang Empat Lampeuneurut terletak di Kabupaten Aceh Besar, arus lalu lintas puncak yang melewati persimpang ini sangat
tinggi karena simpang ini merupakan salah satu titik pertemuan arus lalu lintas yang sering dilalui oleh pengguna kendaraan
bermotor dari Kabupaten Aceh Besar menuju Kota Banda Aceh maupun sebaliknya. Oleh karena itu maka dilakukan penelitian
dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik dan kinerja simpang Lampeuneurut. Analisa tingkat kinerja dilakukan dengan
menggunakan prosedur perhitungan yang diberikan dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia 1997. Berdasarkan hasil perhitungan
pada jam puncak diperoleh arus lalu lintas pada masing-masing pendekat Utara sebesar 30 smp/jam, Selatan sebesar 245 smp/jam,
Timur sebesar 841 smp/jam dan Barat sebesar 875 smp/jam. Nilai kapasitas pada pendekat Utara sebesar 338 smp/jam, Selatan
sebesar 372 smp/jam, Timur sebesar 707 smp/jam dan Barat sebesar 729 smp/jam. Nilai derajat kejenuhan pada pendekat Utara
sebesar 0,09, Selatan sebesar 0,66, Timur sebesar 1,19 dan Barat sebesar 1,20. Nilai tundaan rata-rata sebesar 321,61 det/smp
dengan waktu siklus sebesar 96 detik. Berdasarkan hasil perhitungan data, nilai derajat kejenuhan yang dihasilkan pendekat Timur
dan Barat memiliki nilai yang sangat tinggi dan pada pendekat Utara dan Selatan memiliki nilai derajata kejenuhan yang rendah,
maka dari itu perlu adanya perbaikan terhadap Simpang Lampeuneurut.
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